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Sektor keuangan terutama industri perbankan berperan sangat penting bagi 
aktivitas perekonomian suatu negara. BPR juga merupakan bagian dari sistem 
perbankan yang mempunyai peranan besar dalam mendorong pertumbuhan 
ekonomi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan 
perbandingan tingkat efisiensi antara BPR konvensional dengan BPR syariah 
dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA). Pengukuran 
efisiensi teknik yang menggunakan multi input dan output ini diharapkan dapat 
mengukur dan mengetahui perbandingan kinerja antara BPR konvensional dengan 
syariah di Surakarta. 
BPR dikatakan memiliki kinerja yang efisien jika memiliki skor efisiensi 1 
atau 100% dan dikatakan semakin tidak efisien jika mendekati 0. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini berjumlah 6 BPR, yang terdiri dari 3 BPR 
konvensional dan 3 BPR syariah selama periode 2011.4 sampai 2013.3. Input 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah DPK, biaya bunga atau biaya bagi 
hasil, dan biaya operasional lainnya. Sedangkan outputnya adalah jumlah 
pendapatan dari penyaluran dana dan pendapatan operasional lainnya. Hasil 
analisis dengan menggunakan DEA menunjukkan bahwa hanya ada 1 BPR yang 
kinerjanya sudah efisien, dimana BPR tersebut masuk dalam kategori BPR 
syariah. Sedangkan BPR yang mengalami inefisiensi paling tinggi masuk dalam 
kategori BPR konvensional. Akhir dari penelitian ini adalah saran bagi BPR yang 
tidak efisien untuk melakukan kebijakan yang dapat digunakan untuk 
meningkatkan kualitas kinerja BPR.  
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